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AMÉRICA LATINA Y EL MUNDO:  
EL DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS Y LA FIEALC 
ZSUZSANNA CSIKÓS 
Universidad de Szeged 
El Suplemento II del Acta Hispanica –revista científica anual del Departamento de 
Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged– esta vez recoge las versiones 
redactadas de las ponencias impartidas en el XIX Congreso de la Federación 
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) celebrado del 24 
al 28 de junio de 2019, en Szeged.  
En su obra Geografía de la novela el famosísimo escritor mexicano, Carlos Fuentes define 
el género novelesco no solo como lugar de encuentro de los personajes sino como 
encuentro de lenguajes, de tiempos históricos distantes y de civilizaciones, que de otra 
manera no tendrían la oportunidad de relacionarse y crear una realidad nueva. A partir 
de la idea fuentesiana el evento  con el tema central América Latina y el Mundo: espacios de 
encuentro y cooperación intentó ser un amplio diálogo intercultural de una duración de cinco 
días entre más de 350 expertos (historiadores, literatos, lingüistas, expertos en cine, en 
prensa y en medios de comunicación, en educación, en estudios políticos y económicos) 
llegados de 33 países que se llevó a cabo en tres lenguas: en español, en portugués y en 
inglés. La heterogeneidad de las perspectivas y de las ideas transmitidas por unas 270 
ponencias y cuatro conferencias plenarias junto con los demás programas del congreso, 
según nuestras experiencias, aportaron mucho para comprender mejor los retos de las 
sociedades de nuestro tiempo tanto en los países latinoamericanos como en los de otros 
continentes.  
La entidad organizadora del evento, el Departamento de Estudios Hispánicos de la 
Universidad de Szeged, se fundó en 1993, pero tiene antecedentes mucho más remotos. 
En 1968 se formó el Departamento de Historia Medieval Universal e Historia de América 
Latina bajo la dirección del profesor Tibor Wittman, fundador de las investigaciones 
húngaras sobre América Latina y autor de la primera monografía húngara que trata la 
historia de América Latina. Siguiendo los pasos de Wittman, en 1982, bajo la dirección 
de su discípulo y colega, el profesor Ádám Anderle se creó el Centro de Investigación de 
la Historia de América Latina, que fue el primer grupo de investigación de este tipo en 
Hungría. El Centro consiguió gran reconocimiento internacional cuando en 1987 acogió 
el VIII Congreso de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas 
Europeos) con la participación de más de 200 expertos reconocidos de 32 países 
diferentes. El tema central del Congreso fue Iglesia, religión y sociedad en la historia 
latinoamericana (1492-1945). Fue la primera vez que esta prestigiosa asociación científica 
celebraba su congreso en un país del bloque soviético.  
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El Departamento de Estudios Hispánicos tiene ya una larga tradición en lo que 
respecta a organizar congresos científicos, tanto de carácter histórico como 
interdisciplinario, sobre temas hispánicos. En los años 1990 organizó seminarios 
científicos sobre José Carlos Mariátegui, sobre José Martí, y en los años 2000 celebró 
congresos como Hungría y el mundo hispano, Gitanos en el mundo hispano, Judíos en el mundo 
ibérico, La repercusión de la Revolución Húngara de 1956 en el mundo hispano. En 2010 tuvo lugar 
el Coloquio Internacional con el título El balance de la Independencia latinoamericana (1810-
2010) para conmemorar el bicentenario de los movimientos  de independencia de los 
estados latinoamericanos. En 2011 se reunieron en Szeged 18 miembros de la Red 
Regional de Centros Hispanistas de Europa Central para un coloquio científico con el 
tema Tiempo y espacio Europa-América. En 2013 con el motivo de conmemorar el vigésimo 
aniversario de la fundación del departamento se celebraron dos conferencias, una con el 
título Mujeres en la historia del mundo hispano y otra sobre los retos de la enseñanza del 
español. En el otoño de 2015, se celebró un congreso internacional sobre las transiciones 
democráticas en el mundo hispánico y en Europa Central. En 2017 llegaron a Szeged 
unos 120 expertos de 20 países para participar en el coloquio titulado Américas 
Transnacionales: hogar(es), fronteras, transgresiones. Fue el primer coloquio internacional de 
nuestro centro multidisciplinario, el Centro de Estudios Interamericanos, fundado en 
2015 por el esfuerzo común del Departamento de Estudios Americanos y del 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Szeged, con el objetivo de 
fomentar el estudio complejo de todo el continente americano y construir puentes en el 
ámbito de las Américas: la América anglosajona y la América hispano-portuguesa. Fruto 
también de esta estrecha colaboración fue que un número elevado de expertos 
americanistas húngaros participaron también en el XIX Congreso de la FIEALC.  
El presente tomo en que se publican 79 artículos escritos en tres idiomas refleja muy 
bien el carácter multifacético y la variedad compleja de los contactos que enlazan América 
Latina y los países latinoamericanos con los demás continentes y sus países. Los trabajos 
del Suplemento se centran tanto en las relaciones históricas y antropológicas como en los 
estudios geopolíticos, económicos y políticos. Las demás secciones se dedican a los 
problemas migratorios y los derechos humanos, a los estudios literarios, culturales y 
lingüísticos junto con las reflexiones sobre la educación. Los autores son expertos 
argentinos, mexicanos, húngaros, alemanes, polacos, españoles, colombianos, japoneses, 
entre otros. 
Esperamos que este tomo sea un ejemplo más para demostrar que la Federación 
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC) con sus congresos 
mundiales cada dos años y con sus publicaciones siga siendo un punto de referencia en 
las investigaciones enfocadas en el mundo hispánico. El Departamento de Estudios 
Hispánicos, que se encarga de la presidencia de la organización en el periodo de 2019 al 
2021, intenta apoyar estas aspiraciones.  
